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Jornadas, Congresos, Becas: 
 
 
Primer Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos 
Sociales en Argentina 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 
(Argentina), 30 y 31 de marzo 
Organizado por Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 
Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Comahue, 
Universidad Nacional del Nordeste y Universidad Nacional de Córdoba 
Las dinámicas de conflictividad social en Latinoamérica han sido protagonistas de las 
transformaciones de nuestras sociedades en los últimos 30 años. Hoy vemos cómo las 
expresiones y experiencias de lucha y organización han contribuido a nuevas 
correlaciones de fuerza y nuevas expectativas sobre el presente y futuro del continente. 
En nuestro país, las distintas formas de organización han tenido una presencia 
importante en diversas áreas de la vida social. La pregunta que se impone hoy nos 
remite al futuro de las experiencias organizacionales y su capacidad de contribuir a la 
transformación social. ¿Qué expresiones de lucha y organización se observan hoy? 
¿Han mutado las relaciones entre las organizaciones sociales, los movimientos sociales 
y los poderes constituidos? ¿Pueden las organizaciones sociales establecer nuevos 
vínculos con el Estado?  Dados estos interrogantes y el desarrollo de la investigación 
local sobre estos temas, las universidades nacionales convocantes consideran que es 
necesario desarrollar un espacio de intercambio académico riguroso que aspire a la 
continuidad. Las actividades previstas incluyen mesas sobre diez áreas temáticas, que 
incluyen –entre otras— Tierra y territorio, Movimientos Sociales en relación con el 
Estado, Movimientos de género, Derechos humanos y justicia, Fábricas recuperadas y 
experiencias cooperativas. 
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 15 de diciembre de 2008 
Fecha límite para la presentación de ponencias: 15 de febrero de 2009. 
Más información: http://cacomos.blog.unq.edu.ar/ 
 
Primer Congreso Nacional “Pensando lo audiovisual en la investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Método. Técnica. Teoría” 
Buenos Aires (Argentina), 22, 23 y 24 de abril  
Organizado por la Asociación Civil Incluir (Instituto para la Inclusión Social y el 
Desarrollo Humano)  
Este Congreso, continuación del Primer Foro Nacional Uso del video en la 
investigación en Ciencias Sociales, se propone debatir acerca del uso del video en la 
investigación, difusión y transferencia. El Congreso está dirigido a investigadores, 
estudiantes, realizadores de video, promotores comunitarios y grupos y organizaciones 
de la sociedad civil que usan esta herramienta en su trabajo o bien están interesados en 
el potencial que brinda el video para documentar y difundir problemáticas que no suelen 
ser representadas socialmente. Como punto de partida se formulan los siguientes 
interrogantes: ¿Qué sustentos epistemológicos, teóricos y metodológicos se ponen en 
juego al usar la producción audiovisual, el film y/o el video en los trabajos de 
investigación, realización, documentación y transferencia?, ¿Qué resultados permiten 
articular unos u otros enfoques, con quiénes, a beneficio de quiénes?, ¿Qué variedades 
de uso brindan estas tecnologías y lenguajes en investigación y transferencia?, ¿Cuáles 
son los debates más recientes en torno a lo audiovisual en las Ciencias Sociales y 
Humanidades? 
Fecha límite para la presentación de trabajos completos: 28 de febrero de 2009 
Más información: http://pensandoloaudiovisual.wordpress.com/ 
  
 Segundas Jornadas Nacionales de Historia Social  
La Falda, Córdoba (Argentina), 13 al 15 de mayo 
Organizado por el Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti y el 
Centro de Estudios de Historia Americana Colonial  
 
Estas Segundas Jornadas Nacionales de Historia Social tienen como objetivo 
fundamental establecer un balance de la investigación y la producción en el campo de la 
historiografía social de los últimos 25 años y promover la reflexión y el debate sobre su 
estado actual, sus enfoques, perspectivas y potencialidades. Habrá once mesas temáticas 
dedicadas al análisis de la historicidad de las formaciones sociales. 
Los resúmenes y las ponencias presentados serán evaluados.  
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 27 de febrero de 2009 
Fecha límite para la presentación de ponencias: 31 de marzo de 2009. 
Más información: www.cehsegreti.com.ar/agenda.html 
Mail del responsable: jhistoriasocial@yahoo.com.ar 
 
  
XXVIII Congreso internacional Latin American Studies Association (LASA) 
2009 
”Rethinking inequalities” / “Repensar las desigualdades”, Rio de Janeiro (Brasil), 
11 al 14 de junio 
 
Organizado por LASA en la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
 
Desde hace tiempo se reconoce que Latinoamérica es la región mundial con los más 
altos niveles de desigualdad, si bien el grado y la naturaleza de las desigualdades varían 
en los ámbitos de la economía, la política y la cultura. La lucha para superar esta falta 
de equidad ha engendrado movimientos sociales durante siglos, y en la actualidad, como 
en diversos momentos del pasado, ha motivado la intervención de los planificadores de 
políticas. Muchos de estos esfuerzos han tenido un impacto significativo y es posible 
que sus logros sean subestimados tanto por los intelectuales como por los ciudadanos en 
general. Sin embargo, la distribución de la riqueza y del poder sigue siendo 
esencialmente desigual, a la vez que la región experimenta cambios profundos en su 
estructura social y económica, en sus instituciones políticas y normas culturales. Ni la 
teoría ni la práctica han captado adecuadamente las complejidades de las desigualdades 
de Latinoamérica o los factores que las han sustentado o socavado a lo largo del tiempo. 
Comprender estas desigualdades requiere del conocimiento proveniente de las 
disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y humanas, y exige atención a las 
circunstancias y estrategias tanto de los ricos como de los pobres, de los privilegiados y 
de los marginados. 
Fecha límite para la preinscripción: 15 de febrero de 2009. 
Fecha límite para enviar ponencias en formato electrónico para las actas del Congreso 
(lasacong@pitt.edu): 9 de marzo de 2009. 
Más información: http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/index.asp 
  
 VII Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política 2009 
“Ciudadanías en escena: Entradas y salidas de los derechos culturales” 
Bogotá (Colombia), del 21 al 30 de agosto 
Organizado por el Instituto Hemisférico de Performance y Política y la 
Universidad Nacional de Colombia 
El Instituto Hemisférico de Performance y Política y la Universidad Nacional de 
Colombia invitan a artistas, performeros, académicos y activistas a proponer 
performances, ponencias, música, videos, instalaciones, exposiciones de artes visuales, 
temas para grupos de trabajo, proyectos de activismo, acciones virtuales y otras 
propuestas que vinculen performance y política en las Américas para participar en su 
próximo encuentro a realizarse en Colombia. 
El evento de 10 días invita a investigar los “derechos culturales” y sus complejas 
relaciones con las ciudadanías tanto en contextos históricos como contemporáneos. 
Entendemos los derechos culturales como una figura jurídica, como un dispositivo de 
poder, y como una articulación alrededor de la cual se condensan reivindicaciones, 
ciudadanías y sujetos. Estos nos permiten investigar la relación entre el performance y 
la política a través de diversas formas expresivas, categorías de análisis, disciplinas, 
tradiciones y movimientos. Los temas se organizarán bajo tres ejes generales que serán 
el punto de partida para una gran variedad de performances, instalaciones, exposiciones, 
mesas redondas, talleres, conferencias y grupos de trabajo: Memorias de la política y 
legados de las ciudadanías, Luchas por las ciudadanías y Multiculturalidad, 
interculturalidad y migración. 




VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM). ”Diversidad y poder en 
América Latina”.  Buenos Aires (Argentina), del 29 de septiembre al 2 de octubre 
 
Organizada por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y la Escuela de 
Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
La RAM anuncia la apertura de la presentación de ponencias para sus Grupos de 
Trabajo (GT), que incluyen, entro otros temas, Prácticas alimentarias e intervenciones 
antropológicas, Prácticas y saberes territoriales: conflictos y dinámicas de apropiación 
cultural del ambiente, Aproximaciones etnográficas al estudio de las clases medias, 
Antropología y comunicación, Corporalidad y subjetivación en el mundo 
contemporáneo, Subjetividade, emoções e saberes, Etnografías de prácticas económicas, 
Indigenismos e políticas indigenistas nas Américas, Violencia y procesos institucionales 
de administración de conflictos, Jóvenes, cultura y poder en las ciudades. 
  
La convocatoria para presentación de resúmenes se extiende hasta el 30 de marzo. Los 
resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a los coordinadores del GT 
correspondiente, con copia a: gt_ram2009@unsam.edu.ar. 
 
Más información: ram@unsam.edu.ar  o en el sitio www.ram2009.unsam.edu.ar 
  
Becas Roberto Carri  
Convocatoria 2008-2009 
 
El Programa de Becas “Roberto Carri” es fruto del Convenio firmado entre el 
Ministerio de Educación de la República Argentina y el Consejo de Decanos de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de las Universidades Nacionales. El 
Ministerio, a través de su Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y el 
Consejo realizan conjuntamente una convocatoria anual de becas de maestrías y 
doctorados destinada a graduados universitarios latinoamericanos. El Ministerio y el 
Consejo cofinanciarán por año un máximo de treinta (30) becas incluyendo 





1. Ser ciudadano de países latinoamericanos (excepto argentinos) y no estar residiendo 
en la Argentina al momento de solicitar la beca.  
2. No haber iniciado estudios de posgrado en la Argentina.  
3. Tener rendimiento académico destacado en su formación de grado (promedio mínimo 
de 7 sobre 10). 
4. Contar con antecedentes profesionales destacados. 
5. No superar los treinta y cinco (35) años de edad. 
6. Cumplir con los requisitos establecidos para su admisión a la unidad académica 
elegida en el marco de los Programas ofrecidos en esta Convocatoria.  
 
Plazo: las solicitudes deberán ser presentadas antes del 20 de febrero de 2009 a: 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL. PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y BECAS 
INTERNACIONALES. 
PIZZURNO 935 - Piso 2 - Oficina 231 (1020) Buenos Aires – Argentina 
 
Más información: becas@me.gov.ar 
  
Beca Hubert H. Humphrey   
Convocatoria 2009 
El objetivo de esta beca es brindar a profesionales argentinos que trabajan en temas de 
interés público y están comprometidos con el desarrollo del país, la posibilidad de 
realizar un entrenamiento de un año en Estados Unidos. El programa se compone de 
cursos académicos de posgrado en universidades predeterminadas y una pasantía 
profesional. Los aspirantes pueden ser profesionales de una de las siguientes áreas 
(entre otras): Periodismo y Comunicación, Desarrollo Económico, Derechos Humanos, 
Recursos Naturales y Medioambiente, Salud Pública, Administración y Políticas 
Públicas, Administración y desarrollo de tecnología, Planeamiento regional y urbano, 
Educación, Prevención y tratamiento del abuso de drogas, Políticas de prevención y 
tratamiento del HIV.  
Requisitos:  
 
1. Título universitario. 
2. Tener un mínimo de 5 años de experiencia en el área en la cual se presenta. 
3. Contar con excelentes antecedentes profesionales. 
4. Tener entre 35 y 45 años aproximadamente. 
5. Obtener un mínimo de 525 (paper- based) o 195 (computer-based) de puntaje de 
TOEFL.  
Plazo: hasta el 5 de septiembre de cada año. 
Más información: info@fulbright.com.ar  
